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Forsiden: Søren Kierkegaard med røde læber – grafik i anledning af Students Only! Seme-
sterstartsfesten 7. september, som havde forførelse som tema. Originaltegningen er udført 
af fætteren N.C. Kierkegaard omkring 1840.
Bagsiden: Efteråret 2012 stod i festivalernes tegn; her er det logofotoet for festivalen India 
Today – Copenhagen Tomorrow, som afholdt koncert i Den Sorte Diamant i november. Se 
mere side 75.
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